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Rezumat 
 
Molia pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana, a fost semnalată în livezile aparţinând de comunele Şona şi 
Jidvei, încă din anul 1996, dar până în anul 2002 acest dăunător nu a depăşit nivelul economic de pagubă, gradul 
de atac fiind scăzut. Până în anul 2002, dăunătorul era semnalat mai ales în livezile în care se efectuau tratamente 
chimice pentru combaterea complexului de boli şi dăunători de importanţă economică, specifici zonei. Începând 
cu anul 2003, atacul a crescut vertiginos, pe unele suprafeţe gradul de atac fiind foarte puternic, în special cel 
efectuat de a doua generaţie de daunători. Atacul acestui dăunător a afectat în  special calitatea fructului, 
influienţând atât producţia cât şi conservarea acestuia. Atacul cel mai puternic a fost semnalizat la soiurile James 
Grieva, Wagner premiat şi Ionathan.  
În 2004 şi 2005 s-a efectuat monitorizarea acestui dăunător cu ajutorul feromonului sexual specific. Această 
acţiune a fost executată pentru a stabili dinamica populaţiei acestui dăunător pe suprafaţa studiată şi pentru a 
determina momentele optime de intervenţie cu tratamente chimice. Un număr de 624 masculi au fost capturaţi în 
2004 şi 54 în 2005 cu ajutorul capcanelor cu feromoni. Maximul curbei de zbor  pentru generaţia hibernantă a 
fost atins în jurul datei de 10 iunie, şi pentru prima generţie în prima decadă a lunii august. În paralel cu 
monitorizarea dinamicii populaţiei, a fost de asemenea studiat ciclul biolocic al dăunătorului. În 2004, larvele 
hibernante au fost active la data de 23 aprilie. Adulţii generaţiei hibernante şi-au început zborul la 20 mai şi 
continuat până la prima decadă a lunii iulie. Larvele primei generaţii au apărut pe 20 iunie şi zborul primei 
generaţii de adulţi a început pe 15 iulie. Larvele celei de-a doua generaţii au apărut pe 5 august.    
 
Cuvinte cheie: calitatea aerului, retea de monitorizare, statii de monitorizare, indicatori de monitorizare 
 
 
 
1. Introducere  
 
Molia pieliţei fructelor, Adoxophyes 
reticulana, a fost semnalată în livezile 
aparţinând de comunele Şona şi Jidvei, încă din 
anul 1996, dar populaţia dăunătorului era foarte  
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 scăzută,     astfel    încât    această     molie     era 
considerată o specie de importanţă faunistică. 
Până în anul 2002, dăunătorul era semnalat mai 
ales în plantaţiile în care se efectuau tratamente 
chimice pentru combaterea complexului de boli 
şi dăunători de importanţă economică, specifici 
zonei. livadă atacul a avut o intensitate foarte 
puternică. În acest an larvele, larvele generaţiei 
de vară au afectat foarte puternic fructele, 
afectându-le în mare măsură faţa comercială, în 
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special la soiurile James Grieva, Wagner premiat 
şi Ionathan. Fructele atacate au ridicat probleme 
la păstrare şi la comercializare. Situaţia nou 
creată a alatmat conducerea operativă a societăţii 
comerciale şi astfel, în urma consultării 
specialiştilor de la Unitatea Fitosanitară Alba, s-
a ajuns la concluzia că se impune monitorizarea 
acestui dăunător şi că este necesară stabilirea 
unui program de combatere chimică în care să se 
utilizeze insecticide care să menţină sub control 
populaţia acestui dăunător. 
 
2. Material şi metodă 
 
În perioada 2004 - 2005 în plantaţiile fermei 
nr. 1 Sanmiclăuş ne-am propus următoarele 
obiective, în ceea ce priveşte molia pieliţei 
fructelor,  Adoxophyes reticulana: 
? monitorizarea populaţiei prin captarea 
masculilor cu ajutorul capcanelor 
feromonale; 
? stabilirea curbei de zbor a adulţilor; 
? urmărirea ciclului biologic al dăunătorului; 
? stabilirea unui program de combatere a 
dăunătorului. 
Pentru realizarea primelor două obiective am 
utilizat capcanele cu feromon atractant sexual 
specific, feromon sintetizat şi comercializat de 
către Institutul de Cercetări Chimice „Raluca 
Ripan” din Cluj - Napoca. Capcanele pentru 
monitorizarea populaţiei au fost amplasate în trei 
parcele. Caracteristicile parcelelor (denumire, 
suprafaţă, soiul de măr cultivat, precum şi vârsta 
plantaţiei) sunt trecute în tabelul 1. 
 
Tabelul 1.  Aplasarea capcanelor cu feromoni 
atractanţi sexuali pentru Adoxophyes reticulana 
(Ferma nr.1 Sanmiclăuş, 2004 – 2005) 
 
Nr. 
crt. 
Denumirea 
parcelei 
Supra- 
faţa 
(ha) 
Soiul Vârsta 
plantaţiei 
(ani) 
1. Parcela 9/ 
deasupra 
biroului 
 
9 
Ionatan, 
Wagner 
 
32 
2. Parcela 12 / 
sub birou 
 
6 
Ionatan, 
Wagner, 
Starkrimson 
 
27 
3. Parcela 14/ 
sub birou 
 
6 
Ionatan, 
Wagner, 
Starkrimson 
 
27 
 
În primul an de monitorizare, capcanele au 
fost instalate la Ferma nr.1 Sânmiclăuş, 
aparţinând societăţii comerciale SC Jidvei SRL, 
la data de 14 mai 2004, capsulele feromonale 
fiind schimbate la un interval de 6 săptămâni. 
Cele 3 capcane cu feromoni specifici 
dăunătorului Adoxophyes reticulana au fost 
ridicate definitiv la data de 10 septembrie 2004. 
În al doilea an de observaţie, Capcanele au fost 
instalate la Ferma nr.1 Sanmiclăuş, la data de 20 
mai 2005, capsulele feromonale fiind schimbate 
tot la un interval de 6 săptămâni. Cele 3 capcane 
cu feromoni specifici dăunătorului Adoxophyes 
reticulana au fost ridicate definitiv la data de 15 
septembrie 2005. La capcanele amplasate s-a 
efectuat citirea săptămânală a capturilor. 
Pentru precizarea ciclului biologic al moliei, 
în anul 2004 s-a urmărit în parcele apariţia 
fiecărui stadiu de dezvoltare, adulţii cu ajutorul 
feromonului atractant sexual, iar larvele şi 
pupele prin observaţii directe, efectuate în 
coroana pomilor atacaţi. 
Combaterea dăunătorului s-a făcut cu 
ajutorul insecticidelor omologate în România, 
acestea fiind incluse în schemele de combatere a 
întregului complex de boli şi dăunători. Pentru 
combaterea acestui dăunător s-au utilizat 
insecticide pe bază de: azimphos-methyl; 
demeton-S-methyl-sulphone; carbaryl; 
chlorpyriphos; cipermetrin; fenitrothion; 
fenvalerat şi phosalone, insecticide recomandate 
de către literatura de specialitate autohtonă şi 
străină. 
 
3. Rezultate şi discuţii 
 
Rezultatele obţinute în anul 2004 în 
monitorizarea populaţiei de Adoxophyes 
reticulana prin captarea masculilor cu ajutorul 
capcanelor feromonale, sunt trecute în tabelul 2. 
Cu ajutorul celor trei capcane s-au capturat 
un număr total de 624 masculi, dintre care 374 
au aparţinut generaţiei hibernante, iar 250 sunt 
masculi ai primei generaţii. În anul 2004, zborul 
adulţilor generaţiei hibernante s-a declanşat la 
data de 20 mai. Zborul acestei generaţii s-a 
eşalonat pe un interval de 8 săptămâni, cu 
maximul curbei de zbor în a patra săptămână, 
adică la sfârşitul primei decade a lunii iunie. 
Zborul acestei generaţii s-a terminat spre 
sfârşitul primei decade a lunii august. Zborul 
ultimilor adulţi ai generaţiei hibernante s-a 
suprapus uşor cu zborul primilor adulţi ai primei 
generaţii. Această nouă generaţie a avut zborul 
adulţilor eşalonat pe un interval de 7 săptămâni, 
cu maximul curbei de zbor realizat tot în a patra 
săptămână de la declanşarea zborului.  
În anul 2004 am urmărit şi eşalonarea în timp 
a principalelor stadii de dezvoltare a moliei 
pieliţei fructelor (tabelul 3). Această specie 
iernează în stadiul de larvă (de vârsta a treia). 
Larvele hibernante şi-au făcut apariţia în 
coroana pomilor la data de 23 aprilie. Începând 
cu această dată larvele au început să migreze 
spre  muguri şi spre inflorescenţe, unde încep 
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perioada de hrănire. Larvele, de culoare verde-
gălbui-murdar, cu dimensiunea corpului de 17 -
19 mm, se hrănesc izolat sau în grupuri mici. 
Primele larve ajunse la completa dezvoltare şi 
care au început retragerea în locurile de 
împupare au fost semnalate la data de 29 aprilie. 
 
 
Aceasta înseamnă că hrănirea populaţiei 
hibernante, în primăvară durează cel puţin 6 - 7 
zile (perioadă dependentă mai ales de evoluţia 
factorilor climatici).  
Apariţia primilor adulţi ai generaţiei 
hibernante s-a produs la aproximativ 26 de zile 
de la împupare. 
 
Tabelul 2. Situaţia capturilor înregistrate la specia Adoxophyes  reticulana (Ferma nr.1 Sanmiclăuş, 2004) 
 
Data observaţiei Nr. 
cap 20 
05 
27. 
05 
03. 
06 
10. 
06 
17. 
06 
24. 
06 
01. 
07 
08. 
07 
15. 
07 
22. 
07 
29. 
07 
05. 
08 
14. 
08 
21. 
08 
29. 
08 
Total 
1 4 12 22 37 25 18 10 1 2 12 21 16 5 7 0 192 
2 0 16 19 26 21 13 7 0 0 9 19 27 22 14 12 205 
3 5 21 28 39 18 19 11 2 4 8 17 24 15 9 7 227 
Total 9 49 69 102 64 50 28 3 6 29 57 67 42 30 19 624 
 
Tabelul 3. Eşalonarea principalelor stadii de dezvoltare ale speciei Adoxophyes reticulana (Ferma nr.1 
Sanmiclăuş, 2004) 
 
Nr. 
crt. 
Stadiul de dezvoltare Data apariţiei stadiului 
1 Reluarea activitătii larvelor hibernante 23 aprilie 
2 Apariţia primelor pupe 29 aprilie 
3 Zborul adulţilor generaţiei hibernante 20 mai 
4 Apariţia larvelor  G 1 10 iunie 
5 Apariţia adulţilor 15 iunie 
6  Apariţia larvelor G 2 05 august 
 
Larvele primei generaţii au apărut la data de 
10 iunie. Apariţia lor este foarte eşalonată şi se 
întinde pe un interval destul de larg aşa cum s-a 
eşalonat şi zborul adulţilor generaţiei hibernante. 
Larvele acestei generaţii s-au hrănit în special pe 
frunze şi pe lăstarii foarte tineri, atacul pe fructe 
a fost nesemnificativ. 
Zborul adulţilor primei generaţii s-a 
declanşat în jurul datei de 15 iulie, iar primele 
larve ale celei de a doua generaţii au fost 
semnalate în jurul datei de 5 august. Larvele 
acestei generaţii s-au hrănit pe seama frunzelor 
mature şi mai ales pe seama pieliţei fructelor. 
Atacul pe fructe s-a semnalat în special în zona 
caliciară şi pe părţile laterale ale fructelor, acolo 
unde fructele se ating între ele sau se ating de 
frunze. Frunzele lipite de fructe au fost prinse 
între fire mătăsoase. 
În anul 2004, având în vedere rezerva 
biologică foarte ridicată din anul precedent, 
larvele generaţiei hibernante au produs atacuri 
puternice. Atacul acestora s-a manifestat în 
principal la nivelul mugurilor, a frunzelor şi a 
parcelă la alta, dar în parcelele luate în studiu 
frecvenţa atacului produs de larvele hibernante a 
fost între 7% şi 12% (tabelul 4). Gradul de atac a  
oscilat între 4 – 7%, ceea ce a determinat 
conducerea fermei să procedeze la efectuarea 
unor tratamente chimice. 
 
 Tabelul 4.  Frecvenţa atacului produs de larvele 
hibernante de Adoxophyes reticulanala inflorescenţe 
şi lăstari (Ferma nr.1 Sanmiclăuş, 2004) 
 
Nr.
crt.
Denumirea 
parcelei 
Supra- 
faţa 
ha 
 
Soiul 
Frecvenţa 
atacului 
% 
1. Parcela 9/ 
deasupra 
biroului 
9 Ionatan,  
Wagner 
12 
2. Parcela 12 / 
sub birou 
6 Ionatan, 
Wagner, 
Starkrimson 
7 
3. Parcela 14/ 
sub birou 
6 Ionatan, 
Wagner, 
Starkrimson 
8 
 
Schema de tratamente şi insecticidele 
utilizate au determinat o reducere accentuată a 
populaţiei acestui dăunător, astfel încât, la atacul 
larvelor din generaţia următoare pagubele au fost  
foarte reduse. Gradul de dăunare la această nouă 
generaţie a fost cuprins între 1 - 2% la soiurile 
Wagner premiat şi James Grieve, iar la soiurile 
Jonatan şi Starkrimson a fost de 0,5 - 1%. 
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Reducerea frecvenţei şi intensităţii atacului 
semnalată la generaţia a doua a moliei pieliţei 
fructelor se explică prin buna eficacitate pe care 
le-au avut produsele utilizate la efectuarea 
tratamentelor       chimice.       În       avertizarea  
 
 
tratamentelor chimice şi în alegerea 
insecticidelor s-a luat în considerare populaţia 
acestui dăunător.  
Tratamentele aplicate în anul 2004 la SC 
Jidvei SRL, sunt prezentate în tabelul 5. 
 
Tabelul 5. Tratamentele chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor aplicate în plantaţiile de măr la SC Jidvei 
SRL în anul 2004 
 
Nr. 
trat. 
Perioada aplicării Organismul pentru care s-a făcut 
tratamentul 
Produse folosite Concentraţia 
 1. 05.03 Păduchele din San Jose, Păd. lânos, 
Acarieni; Foc bacterian, boli de scoarţă şi 
muguri 
Carbetox 37 
Zeamă albastră 
 1% 
 3% 
 2. 23.03 Gărgăriţa florilor de măr Carbetox 37 EC  0,5% 
 3. 07-10.04 Rapăn, Făinare, Foc bacterian Kocide 101 50 PV 0,3% 
 4. 15-17.04 Rapăn, Făinare, Foc bacterian Alcupral 50 PV 0,3% 
 5. Când 20-50%  din 
flori sunt 
scuturate 
Viespea merelor+ defoliatoare +Acarieni+ 
Adoxophyes+ 
Rapăn+Făinare 
Calypso 480 SC 
Alcupral 50 PV 
0,02% 
0,3% 
6. 17-20.05 Viermele merelor tr.I, Păd.lânos, Larve 
miniere, Adoxophyes, Acarieni, Afide+ 
Rapăn+Făinare 
Sinoratox R 35 
Nurelle 500 EC 
Alcupral 50 PV 
0,15% 
0,05% 
0,3% 
7. 28-31.05 Viermele merelor tr.II, Afide, 
Defoliatoare+Rapăn+ Făinare+Monilioză 
Fynanon 50 SC 
Karate Zeon  
Winner M 80 
0,175% 
0,015% 
0,2% 
 8.  08-11.06 Rapăn, Făinare, Foc bacterian+ Păd. din 
San Jose tr.I G I, Adoxophyes, Minatoare 
Antracol 70 WP 
Topas 100 EC 
Reldan 41 SC 
0,3% 
0,02% 
0,15% 
 9. 21-24.06 Rapăn+Făinare+Monilioză+ Păd. San Jose 
tr.II G I, Adoxophyes, Minatoare, 
Acarieni 
Alcupral 50 PV 
Magic 20 CE 
Fastac 10 EC 
0,2% 
0,3% 
0,04% 
10. 07-10.07 Rapăn+Făinare+Monilioză+ Păd. Lânos+ 
Acarieni+Minatoare 
Polyram DT 
Sinoratox R 35 
0,25% 
0,2% 
11. 29-31.07 Rapăn +Făinare+ Viermele merelor tr.I G 
2, Păd.lânos, Păd. San Jose tr.I G 2 
Dithane M 45 
Karathane LC 
Sinoratox R 33 
0,2% 
0,05% 
0,2% 
12. 07-10.08 Viermele merelor tr.II G 2+ Păd. San Jose 
tr.II G 2+ Rapăn+Făinare 
Sinoratox R 35 
Dithane M 45  
0,2% 
0,2% 
 
În acest an, în plantaţiile de măr (în total 127 
ha la nivel de societate comercială, din care 65 
ha plantate la ferma nr. 1 Sanmiclăuş) s-au 
efectuat 12 tratamente. Primele 4 tratamente au 
avut în vedere mai ales complexul de boli (o 
atenţie deosebită acordându-se focului bacterian, 
o bacterioză trecută pe lista de carantină 
fitosanitară) şi dăunătorii pentru care se impun 
tratamentele de primăvară (Quadraspidiotus 
perniciosus, Eriosoma lanigerum şi acarienii 
tetranichizi). Este de semnalat faptul că la 
nivelul unităţii nu s-au utilizat produse pe bază 
de uleiuri spindel, care se recomandă pentru 
toate speciile pomicole, ci numai produsul 
Carbetox 37 CE.  
Începând cu al 5-lea tratament s-au utilizat 
produse care au o eficacitate foarte bună în 
combaterea moliei. Momentul efectuării acestui 
tratament a coincis cu perioada de apariţie a 
larvelor hibernante ale speciei Adoxophyes 
reticulana.  
Din tabelul 6 se poate vedea că apariţia 
larvelor hibernante s-a declanşat la data de 23 
aprilie, aceasta fiind şi data la care a început 
efectuarea tratamentului chimic. Pentru acest 
tratament s-a utilizat produsul Calypso 480 SC, 
un insecticid pe bază de imidacloprid, insecticid 
sistemic cu o foarte bună acţiune asupra larvelor 
moliei miniere. Acest produs are, de asemenea, o 
acţiune foarte bună şi asupra complexului de 
defoliatori şi a tortricidelor (mai ales Cydia 
pomonella), specii fitofage care-si fac apariţia tot 
în această perioadă. Următorul tratament (al 6-
lea) s-a suprapus în mare parte cu perioada de 
zbor al adulţilor generaţiei a doua (generaţia 
hibernantă). 
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Tabelul 6. Situaţia capturilor înregistrate la specia Adoxophyes  reticulana (Ferma nr.1 Sanmiclăuş, 2005) 
 
Data observaţiei Nr. 
cap 27. 
05 
03. 
06 
10. 
06 
17. 
06 
24. 
06 
31. 
06 
07. 
07 
14. 
07 
21. 
07 
28. 
07 
05. 
08 
12. 
08 
19. 
08 
26. 
08 
Total 
1 1 2 3 - - - - 1 6 3 - - - - 16 
2 3 3 1 - - - - - 3 - - - - - 10 
3 4 3 1 - - - - 2 14 3 1 - - - 28 
Total 8 8 5 - - - - 3 23 6 1 - - - 54 
 
La acest tratament s-a utilizat un amestec de 
insecticide Sinoratox R 35 + Nurelle 500 EC, 
produse care acţionează pe mai multe căi asupra 
dăunătorilor, aceste produse având efecte de 
contact, asfixiant, sistemic (o componentă din 
Nurelle) şi repulsiv. 
Tratamentul al 7-lea a avut în obiectiv alte 
specii de dăunători (viermele merelor, afidele, 
microlepidopterele miniere şi unele specii de 
defoliatori), specii pentru a căror combatere s-a 
utilizat un piretroid de sinteză (Karate zeon, un 
izomer de poziţie a produsului Karate). 
Tratamentul 8 a fost efectuat în perioada de 
apariţie a larvelor primei generaţii de 
Adoxophyes reticulana, perioadă în care şi-a 
făcut apariţia larvele primei generaţii ale 
păduchelui ţestos (Quadraspidiotus perniciosus) 
şi continuă apariţia speciilor minatoare.  
La acest tratament s-a utilizat produsul 
Reldan 40 SC, un produs cu efect de contact, 
asfixiant şi repelent. La tratamentul 9 s-au folosit 
tot un amestec de produse (Fastac 10 EC + 
Magic 20 CE) pentru menţinerea sub control a 
numeroase specii fitofage: acarieni, minatori, 
păduchi ţestoşi şi larvele multor lepidoptere. 
Aceste tratamente, efectuate până la data de 24 
iunie, au reuşit să diminueze puternic populaţia 
moliei pieliţei fructelor.  
Acest lucru a fost confirmat de reducerea 
puternică a simptomatologiei atacului produs de 
către larve.  
Dacă în primăvară, rezerva biologică 
hibernantă a produs un atac extrem de puternic, 
la următoarele perioade de atac, frecvenţa şi 
intensitatea atacului au scăzut considerabil. 
Acest lucru confirmă faptul că, dacă în stabilirea 
strategiilor de combatere a unor specii fitofage 
se urmăreşte ciclul biologic al dăunătorului 
(pentru a stabili cu precizie momentele de 
apariţie a stadiilor sensibile la acţiunea 
insecticidelor) şi se alege gama de insecticide 
care are cele mai bune efecte asupra 
dăunătorului, se poate realiza reducerea 
populaţiei dăunătorului sub PED (pragul 
economic de dăunare). 
La următoarele 3 tratamente (tratamentele 10 
- 12) s-a utilizat pentru combaterea complexului 
de dăunători doar produsul Sinoratox   R  35, 
deoarece tratamentele anterioare au redus 
accentuat populaţiile speciilor fitofage.  
Din nou s-a dovedit că dacă în prima 
perioadă de activitate a dăunătorilor se utilizează 
o gamă bogată de insecticide, insecticide din 
grupe chimice diferite şi cu moduri de acţiune 
diferite, în partea a doua a perioadei de vegetaţie 
se poate apela la insecticide mai puţine şi mai 
ieftine. 
Întreagă activitate desfăşurată în anul 2004 a 
contribuit la reducerea populaţiei moliei pieliţei 
fructelor şi ca atare intrarea în noul an de 
producţie cu o rezervă biologică redusă. Acest 
lucru a fost confirmat de observaţiile efectuate în 
anul 2005.  
   Rezultatele obţinute în anul 2005 în 
monitorizarea populaţiei de Adoxophyes 
reticulana prin captarea masculilor cu ajutorul 
capcanelor feromonale, sunt trecute în tabelul 7. 
În acest an, cu ajutorul celor trei capcane s-au 
capturat un număr total de 54 masculi  (cu 570 
mai puţini faţă de anul precedent), dintre care 21 
au aparţinut generaţiei hibernante, iar 33 sunt 
masculi ai primei generaţii. Numărul mic de 
capturi realizat la zborul generaţiei hibernante, 
confirmă eficacitatea strategiei de combatere 
aplicată în anul anterior. În anul 2005, zborul 
adulţilor generaţiei hibernante s-a declanşat la 
data de 27 mai, cu o săptămână mai târziu faţă 
de anul anterior. Zborul acestei generaţii s-a 
eşalonat pe un interval de 3 săptămâni (perioada 
de zbor fiind mai scurtă cu 5 săptămâni faţă de 
anul anterior), cu un maxim al curbei de zbor 
neconcludent. 
Numărul mai mare de tratamente din acest an 
se datorează condiţiilor meteorologice din acest 
an. Anul 2005 a fost un an în general ploios, mai 
ales în perioadele în care agenţii patogeni îşi 
desfăşurau ciclul biologic. În acest an un accent 
deosebit s-a pus pe alegerea fungicidelor 
necesare combaterii în special a rapănului şi a 
făinării. Gama de zoocide a fost mai puţin 
diversificată, utilizându-se în general produsele 
clasice. Zoocide cu acţiuni complexe s-au 
utilizat la tratamentele  5  şi  7.   La  tratamentul   
5 s-a utilizat produsul Calypso, produs care şi-n 
anul precedent a avut o eficacitate biologică 
deosebită în combaterea dăunătorilor, iar la  
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Tabelul 7. Tratamentele chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor aplicate în plantaţiile de măr la SC Jidvei 
SRL în anul 2005 
 
 
Nr. 
trat. 
Perioada  
aplicării 
Organismul pentru care s-a făcut tratamentul Produse folosite Doza  
 1. 01-04.04 Păduchele din San Jose, Păd. lânos, Acarieni; 
Foc bacterian,boli de scoarţă şi muguri 
Carbetox  
 
7,5 l 
 2. 08-09.04 Acarieni, larve hibernante, ouă, alţi dăunători, 
făinare 
Oleocarbetox super 
Tiovit  
15 l 
10,5 kg 
 3. 18-20.04 Foc bacterian, rapăn făinare, kocide Funguran  
Thiovit  
4,5 kg 
10,5 kg 
 4. 25-26.04 Rapăn, făinare, Viespea merelor, adoxophyes, 
defoliatoare,acarieni 
Funguran 
Thiovit  
Sinoratox  
3,46 kg 
10,5 kg 
1,5 l 
 5. 05-07.05 Rapăn , făinare, defoliatori Score  
Calypso  
150 ml 
300 ml 
6. 13- 16.05 Rapăn, făinare, acarieni Score  
Nisorun  
150ml 
450g 
7. 23-25.05 Rapăn, făinare, afide, viermele merelor tr.II, 
defoliatore 
Dithane 
Topas 
Vantex 
Score  
3 kg 
300 ml 
150 ml 
150 ml 
 8.  01.06 Rapăn, făinare, păduche San Jose tr.I GI, 
Adoxophyes,  
Polyram  
Thiovit jet 
Sinoratox  
3,75 l 
4,5 l 
2 l 
 9. 21-24.06 Rapăn, făinare, păduchele din San Jose tr.II GI, 
Adoxophyes, minatoare, acarieni 
Carbiguard  
Sinoratox  
Cristalan  
1,5 l 
2 l 
4 kg 
10. 04.07 Rapăn , făinare, afide, păduche lânos Dithane 
Thiovit jet 
Vartex  
3 kg 
4,5 kg 
150 ml 
11. 07.07 Repetat tratamentul nr.10 Dithane 
 
3 kg 
12. 14-15.07 Rapăn, făinare Polyram 
Thiovit jet 
3,75 l 
4,5 l 
13. 26.07 Rapăn, făinare, viermele merelor tr.I GII, 
păduchele lânos,  
Păduchele din San Jose tr.I GII 
Polyram  
Thiovit jet 
Karate  
3,75 l 
4,5 l 
0,225 l 
14. 11-13.08 Rapăn, făinare, viermele merelor tr.II GII, 
păduchele din San Jose tr.II G II 
Dithane 
Karate zeon  
Nissorun  
3 l 
0,280 l 
0,450 l 
 
tratamentul 7 s-a utilizat produsul Vantex (un 
piretroid de ultimă generaţie pe bază de gamma 
cihalotrin). Schema de tratamente aplicată în 
acest an a avut o bună eficacitate în combaterea 
complexului de dăunători, iar molia pieliţei 
fructelor Adoxophyes reticulana, nu a ridicat 
probleme, atacul fiind foarte redus. 
Zborul acestei generaţii s-a terminat spre 
sfârşitul primei decade a lunii iunie. Între zborul  
adulţilor generaţiei hibernante şi zborul adulţilor 
primei generaţii a fost o perioadă de pauză 
eşalonată pe un interval de 4 săptămâni. Zborul 
adulţilor primei generaţii s-a eşalonat pe intervalul 
14 iulie – 5 august.  
Această nouă generaţie a avut zborul adulţilor 
eşalonat pe un interval de 4 săptămâni, cu maximul 
curbei de zbor realizat în a doua săptămână de la 
declanşarea zborului. În ceea ce priveşte strategia 
de combatere a complexului de boli şi dăunători 
din anul 2005 (tabelul 7), se poate constata că în 
acest an s-au aplicat 14 tratamente (cu 2 mai multe 
decât în anul precedent). 
 
4. Concluzii  
 
Molia pieliţei fructelor Adoxophyes 
reticulana, în anul 2003, la SC Jidvei SRL a fost 
principalul dăunător din plantaţiile de măr. 
      Rezerva biologică hibernantă ridicată a 
acestui dăunător, în primăvara anului 2004 a 
afectat şi a distrus între 7-12 % din mugurii, 
frunzele şi vârfurile de creştere ale merilor de la 
ferma nr.1.      Molia pieliţei fructelor dezvoltă 
două generaţii pe an, zborul adulţilor fiind 
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puternic influenţat de dinamica factorilor 
climatici. Monitorizarea populaţiei acestui 
dăunător, dar şi urmărirea ciclului biologic, se 
poate face şi cu ajutorul capcanelor cu feromonul 
atractant sexual specific, care are o bună 
atractivitate şi selectivitate. Pentru combaterea 
acestui dăunător se recomandă stabilirea unei 
strategii de aplicare şi alegere a insecticidelor.     
Perioada de aplicare a tratamentelor se stabileşte 
în funcţie de ciclul biologic al speciei:  
• apariţia larvelor hibernante,  
• declanşarea perioadei de zbor a adulţilor, 
• perioada de apariţie a larvelor primei 
generaţii. 
    Pentru combatere se aleg insecticide co 
moduri de acţiune complexe: sistemice, de 
contact, asfixiante şi repulsive (Calypso 480 SC, 
Nurelle 500 SC, Reldan 40 SC, Vantex). 
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